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寺 文 1 受
東 北 ア ジ ア 研 究 七 ン タ ー
大 阪 駒 教 育 委 員 会 ノ ~ 阪 府 科 学 教 育 七 ン タ ー 研 窕 員
大 阪 府 敦 育 委 員 会 大 阪 府 科 学 教 育 七 ン タ ー 主 任 緋 究 員
東 北 大 学 理 学 部 非 常 剃 荊 邪 而
富 山 大 学 理 学 訊 判 ヤ 常 勁 講 師
束 北 火 学 東 北 ア ジ ア 研 究 七 ン タ ー 教 授
北 海 道 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 非 常 勒 講 師
淡 城 大 学 部 学 部 非 常 勒 講 師
山 形 火 学 理 学 部 非 常 勤 誥 師
艸 戸 大 学 大 学 院 自 然 科 学 研 究 科 非 常 勤 誥 師
宇 都 宮 大 学 教 育 学 都 非 常 勤 講 師
京 都 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 非 常 勤 講 師
中 爪 人 民 共 和 国 吉 林 大 学 客 座 敦 授 ( 平 成 2 2 午 9 j ほ で )
宇 都 宮 大 学 教 育 学 部 非 常 勤 誠 師
宇 都 宮 大 学 教 育 学 部 非 常 勤 計 師
東 北 大 学 を 定 年 退 職
、 、 ー
位
鵬和四介3 j・1
学会等における活動
Π木岩王1鉱物鉱床学会鞍条委於会編4、委U い拘戌4年~平成17什・)
H本岩石鉱物剣、床学会研究奨励賞密査委U びf勺戊4年~・乎成平成7年)
1_1本岩イi鉱物鉱味学会"N驫U いr1氏 8 午~1・成1フィ殉
Π本火山芋:会引',八jl (平成10イF~平成13午)
1_1本火111り々会1〒1'お巽老妥Π会委a いr成15年~牛・成1フィ1り
理才小#士倒剥ヒ大学)
社会における活動
文都科学告村学技術・学術符蔵会心門委1_1(平成]5午~平成16イ1二)
U<テ才村新再U会■門委員い1勺戊15午~平成]フィ1り
文部利学省科学技術・,,術審蔽会ψ門委a (平成17年~平成18年)
?

1.原著論文(査読あり)
1.大迫次郎,谷口宏充.長沢力(197D :チ火田駒が岳の唄火,岩鉱,65,34-38
2.谷11宏充(1972):十和田火山の岩石学的研究,岩釧、,釘,128-138
3.谷口宏充 a972);火山ガラス中の Si4十イオン、 A13十イオン及びH20(十)の
赤外分光器などによる研究,岩鉱,67,291-300
4.谷口宏充(197フ):神津島の火1]1地質,火山,22,133-147
5.谷U宏充(198の:袖津島流紋岩のガラス質石基小に見られる水和屡とその火山
地質学が上意義,火山,25,217-229
業
ノー.
耳辻ミ 目 錚
6. H. Taniguchi(1981): E丘ects of water on the glass transformation temperature of
rhyolitic rocIく me]t, J. Japan ASSOC. Min. pe比 Econ. Ge01.,76,49-57
フ.谷口宏充(1982):1畍聿島面房溶岩内の珪長質スパイラクルの形成過程,火山,
27,249-260
8. H. Taniguchi(1985):1nfrared spectroscopic study on the silicate anionic structure
Ofsome magmatic siⅡCate melts, TMPM Tschermaks Mm. petr. Mitt.,34,117-130
9. H. Taniguchi and T. Murase (1987): Role of 丘ee vo]ume in 血e viscous behavior of
magma, J. Japan ASSOC. Min. petr. Econ. Ge01.,82,189-202
1
10. H. Taniguchi and T Murase (1987): some physical properties and melt strudures in
the system diopside ・ anorthite, J. volcan01. Geotherm. Res.,34,51-64
11. H. Taniguchi(1988): surface tension of melts in the system caMgS辺06
CaA12Si208 and 北S structural significance. contrib. Mineral. petr01.,100,484-489
12. H. Taniguchi(1989): Densities of me]ts in the system caMgsi206 ・ caA12Si208 at
10w and high pressures and tl〕eir stTuctural significance. contrib. Mineral. petr01.,
103,325-334
13.谷1_1宏充(1989):密度,表面張力を通して見た透輝石・灰長石メルトの構造,
岩鉱特別号'.4・号,95-100
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H .  T a n i g u c h i ( 1 9 9 2 ) :  E n t r o p y  d e p e n d e n c e  o f  v i s c o s i t y  a n d  t h e  g l a s s ・ t r a n s i t i o n
t e m p e r a t u r e  o f  m e l t s  m  t h e  s y s t e m  d i o p s i d e  ・  a n o r t h i t e ,  c o n t r i b .  M i n e r a l .  p e t r 0 1 . ,
1 0 9 , 2 9 5 3 0 3
谷 口 宏 充 . 鎌 田 桂 了 ・ , 中 Π 帳 而 也 、 三 軒 一 義 , 鎌 田 浩 毅  a 9 9 2 ) : ペ ネ ト レ ー タ ー
ソ j 式 に よ る 火 砕 サ ー ジ の 温 度 、  1 十 プ J . 粒 子 速 畷 測 完 の 試 み 一 雲 仙 岳 に お け る 投
下 実 験 一 , 火 山 , 3 7 , 1 4 7 - 1 5 1
H .  T a n i g u c h i  a n d  K .  s u z u k i ' K a m a t a  ( 1 9 9 3 ) :  D i r e c t  m e a s u t e m e n t  o f  o v e r  μ ' e s s u r e
O f  a  v o l c a n i c  b l a s t  o n  t h e  J u n e  1 9 9 1  e r u p t i o n  a t  u n z e n  v o ] c a n o ,  J a p a n ,  G e o p h y s
R e s .  L e t t . , 2 0 , 8 9 - 9 2
H .  T a n i g u c h i  a 9 9 3 ) :  o n  t h e  v o l u m e  d e p e n d e n c e  o f  v i s c o s i t y  o f  s o m e  m a g m a t i c
S i l i c a t e  m e l t s ,  M i n e r a l .  p e t r 0 1 . , 4 9 , 1 3 - 2 5
K .  s u z u l d 、 1 く a m a t a ,  K .  s a n g e n ,  H .  K a m a t a ,  H .  T a n i g Ⅱ C h i  a n d  s .  N a 1 仏 d a  ( 1 9 9 3 )
P e n e れ " a t o r ・ t y p e  t h e r m o m e t e r  a n d  b l a s t m e t e r  f o r  d e t e c t i n g  p y r o c l a s t l c  s u r g e s
d u r i n g  e r u p t i o n s  a t  u n z e n  v o l c a n o ,  J a p a n ,  J .  N a t u r a l  D i s a s t e r  s d . , 1 4 , 1 - 8
谷 口 宏 允 、 斎 膿 務 . 木 下 利 博 , 高 山 和 喜 , 燧 井 画 之 a 9 9 4 ) : 火 山 性 煤 風 の 数
価 シ ュ ミ レ ー シ ョ ン ー 雲 仙 普 賢 ・ 岳 1 9 9 1 年 . 6  ナ 1  8  n 煤 発 一 . 火 山 , 3 9 , 2 5 7 - 2 6 6
H .  T a n i g u c h i  ( 1 9 9 5 ) :  u n i v a 、 s a l  v i s c o s i t y ・ e q u a t i o n  f o r  s i l i c a t e  m e l t s  o v e r  w i d e
t a n p a ' a t u r e  a n d  p t e s s u r e  r a n g e s J .  v o l c a n 0 1 .  G e o t h e r m .  R e s . , 6 6 , 1 - 8
谷 口 宏 充 ( 1 9 9 6 ) : 高 温 流 紋 岩 質 溶 岩 、 水 接 触 型 マ グ マ 水 蒸 気 爆 発 の メ カ ニ ズ
ム , 地 質 学 論 集  4 6 , 「 火 山 活 動 の モ デ ル 化 」 , 1 4 9 - 1 6 2
打 可 制 順 一 , 谷 口 宏 允  a 9 9 6 ) . 式 根 島 所 断 女 岩 質 溶 岩 に み ら れ る ニ リ C 火 U と 放 川
物 , 火 1 1 1 , 4 1 , 1 7 1 - 1 7 9
H .  s a t o  a n d  H / n n i g u c h i  a 9 9 7 ) :  R e l a t i o n s h ゆ  b e t w e e n  a ' a t e r  d i a m e t e r  a n d  e j e c t a
V o l u m e  f o l  r e c e n t  m a g m a t l c  a n d  p h r e a t o m a g m a t i c  e r u p t i o n s :  i m P 1 1 C a t l o n s  f o r
e x p ] o s i o n  e n e r g y ,  G e o p h y s .  R e s .  L e t t . , 2 4 , 2 0 5 - 2 0 8
S .  H a y a s h i ,  H .  T a n i g u c h i  a n d  ' c  c h i b a  ( 1 9 9 8 ) :  L a n d S Ⅱ d e ・ t r i g g e r e d  s t e a m  e x p l o s i o n
a n d  d e b r i s  a o w  a t  t h e  s u m i k a w a  s p a ,  A k i t a ,  N o r t h e r n  J a p a n ,  M a y  1 9 9 7 : ( 2 )
C h r o n 0 1 0 g l c a l r e c o T d s  o f  e v e n t s  a n d  s t e a m  e x p l o s l o n s ,  L a n d s l i d e  N e w s , 1 1 , 8 - 1 1
T .  s a i t o ,  T  E g u c h i ,  K .  T a k a y a m a  a n d  H .  T a n i g u c h i ( 2 0 0 1 ) :  H a Z 2 1 ' d  p r e d i c t i o n s  f o r
V o l c a n i c  e x p l o s i o n s ,  J .  V O 】 c a n 0 1 .  G e o t h e r m .  R e s . , 1 0 6 , 3 9 - 5 1
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26K. Litasov, E. ohtani and H. Taniguchi(2001): Melting relations of hydrous PⅥ'olite
in cao、Mgo、A1203、si02、H20 system atthe tTansltion zone pressures, Geophys
Res. Lett.,128,1303-1306
27K. Litasov, E. ohtani and H. Taniguchi(2001): phase diagram of pyrolite in the
System cao、Mgo、A1203、si02・H20 at a presS山'e up t025 Gpa, Doklady Earth
Sciences,379,543-545
28. A. Goto, H. Taniguchi, M. Yoshida, T. ohba and H. oshima (2001): E丘ect of
explosion energy and depth to the pressure・wave form of a blast wave: FieM
experimental study for the understanding of volcanlc b]ast wave, Geophys. Res
上ett.,28,4287-4290.
29. T. ohba, H. Taniguchi, H. oshima, M. Yoshida, A. Goto and Research Group on
Volcanic Explosions (2002): E丘ed of explosion energy and depth on the nature of
explosion doud 、 A field experimenta] study ・, J. volcan01. Geotherm. Res.,115,
33-42
30佃尾元彦、
ヲιグルー
243-253
31. A. Y01<00, H. Taniguchi, A. Goto and H. oshima (2002): Energy and depth of usu
20oo phl'eatic explosions. Geophys. Res. Le杜.29,48-1~4
谷口%・1充、
プ(2002)
3
32幟1己光彦,市原美恋,谷口宏允(2004)
象、火山,49,299-304
大島彰、光,後藤章火、火場越、宮本毅、
野タレ爆発実'験から見た村珠2000年唄火、
33A. Yokoo and H. Taniguchi(2004): Application of video image μ、ocessing to deted
Volcanic pressure waves: A case study on al'chived images of ASo volcano, Japan
Geophys. Res. Le廿.31, L23604, doi:10.1029/2004GL02Ⅱ83
34. A. Goto, H. Taniguchil and A. Kitakaze (2005): viscosity measurements of hydrous
rhyolitic melts uslng the fiber elongatlon method, BUⅡ. volcan01.,1432-0819
(online)
35111j少1 深
史.火111,
36
伊亘大島1986年噴火における光環現
E Maeno and H. Taniguchi(2005): Marine si]icic lava dome growth in the 1934-1935
Showa lwo、jima eruption, Kikai calden, south of Kyusyu, Japan. BUⅡ. volcano]ogy ,
D0110,1007/SO0445-005-0042-5
火山煤発研
火山,47,
谷口宏充(2005):薩摩硫並島におけるカルデラ形成期以降の岐火
50,71-85
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横 尾 亮 彦 , 前 野 深 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 5 ) ト 浅 問 山 2 0 叫 年 9 月 1 口 噴 火 の 窓 ガ ラ
ス 被 害 報 告 と 爆 発 エ ネ ル ギ ー 推 定 、 火 山 , 5 0 , 1 9 5 - 2 0 1
A .  Y o k o o ,  H .  T a n i g u c h i ,  A .  G o t o  a n d  M . 1 C h i h a t a  ( 2 0 0 6 )  A t m o s p h e r i c  p r e s S 山 ' e
W a v e s  m  t h e  f l e l d  o f v o l c a n 0 1 0 g y .  s h o c k  w a v e s , 1 5 , 2 9 5 - 3 0 0
E  M a e n o ,  H ,  T a n i g u c h i  a n d  f : 1 m a m u T a  ( 2 0 0 6 ) :  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  o f  t s u n a m i s
g e n e r a t e d  b y  c a ] d e r a  s u b s i d e n c e  d u r i n g  t h e  7 3  k a  K i k a i  e r u p t i o n ,  K y u s h u ,  J a p a n
五 α ア t h  P 1 α π ι i S  α π d  S つ α ι ι , 5 8 , 1 - 1 2
T  o h b a ,  H I 、 n i g u c h i ,  T .  M i y a m o t o ,  S .  H a y a s h i ,  T . ,  H a s e n a k a  ( 2 0 0 7 ) :  M u d  p l u m b i n g
S y s t e m  o f  a n  l s o l a t e d  p h r e a t i c  e r u p t l o n  a t  A k i t a  Y a k e y a m a  v o l c a n o ,  n o r t h e r n
H o n s h u ,  J a p a n .  J .  v o l c a n 0 1 .  G e o t h e r m .  R e s . , 1 6 1 , 3 5 . 4 6
E  M a e n o ,  a n d  H ,  T a n i g u c h i ( 2 0 0 7 ) :  s p a t i o t e m p o r a l  e v o l u t i o n  o f  a  m a r i n e  c a l d e r a ・
f o r m m g  e r u p t i o n ,  g e n e r a t i n g  a  l o w ・ a s p e d  r a t i o  p y r o c l a s t i c  a o w , フ . 3  k a ,  K i l く a i
C a l d a 、 a ,  J a p a n : i m p l i c a t i o n  丘 ' o m  n e a r ・ v e n t  e r u p t i v e  d e p o s i t s .  J .  v o l c a n 0 1 .  G e o t h e r m
R e s . , 1 6 7 , 2 1 2 - 2 3 8
3 8
3 9
4 0
4 1
Ⅱ
原 著 論 文 ( 査 読 な し )
H .  T a n i g u c h i ( 1 9 7 4 ) :  T h e  s t u d y  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s o m e
V o l c a n i c  a a d  g ] a s s e s ,  T h e  s d e n c e  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  X 1 1 , 1 8 9 - 2 3 7
谷 口 宏 充 , 吉 田 武 義 , 青 木 謙 一 郎 ( 1 9 9 の : 伊 豆 、 ネ 岐 卓 島 火 山 噴 出 物 の 地 球 化 学 ,
耳 剥 ヒ 大 学 桟 理 研 研 究 報 告 , 2 3 , 6 6 - 8 7
N .  F u j i i  a n d  H .  T a n i g u c h i ( 1 9 9 1 ) :  p h r e a t o m a g m a t i c  e x p l o s i o n  p r o c e s s e s :  s o m e
e x a m p l e s  o f v o ] c a n i c  b l a s t s ,  p r o c .  s y m p o .  p h y s i c s  o f  v a p o r  E x p l o s i o n ,  T o k y o , 3 3 3 8
谷 口 宏 充 , 藤 井 辿 之 , 佐 宗 章 弘 、 , 高 山 和 喜 ( 1 9 9 3 ) . 火 山 に お け る 爆 風 と 物 理
計 測 , 平 成 4 年 度 衝 撃 波 シ ン ポ ジ ュ ー ム 講 演 論 文 集 、  2 9 7 - 3 0 2
藤 井 直 之 , 谷 口 宏 充 ( 1 9 蛤 ) : 火 1 1 1 性 爆 発 と 衝 蛾 波 、 平 成 4 年 度 衝 撃 波 シ ン ポ
ジ ュ ー ム 誰 弐 寅 盲 命 文 集 、  1 - 6
T .  s a i t o ,  T .  K i t a m u r a ,  K .  T a k a y a m a ,  N .  F u j i i  a n d  H .  T a n i g u c h i ( 1 9 9 4 ) :  N u m e r i c a l
S l m u l a 訂 o n  o f b ] a s t  w a v e  T o p a g a t i o n  m d u c e d  b y  e r u p t l o n s  o f v o l c a n o e s ,  s h o d く  W a v e s
@  M a r s e i Ⅱ e  Ⅲ ,  p r o c . 1 9  t h  l n t e r n a .  s y m p o s h o c k  w a v e s , 3 8 5 3 9 0
1
2
3
4
5
6
フ. H. Taniguchi a995): EXP]osion mechanism generated beneath a hot rhyo]itic lava
aow : phreatomagmatic explosion of eqU11ibrium destructlon type, proc.1nternat
Sympo.1ntense Multゆhase lnteractionS σapan・us seminar), santa Barbara,
California ,338・343
8. J.1to and H. Taniguchi(1995): Explosion process for the secondary hydroeruptlons
Which occured in the advandng lava flow : spirade and it's ejecta m shilane]1ma ]ava
aow, proc.1nternat. sympo.1ntense MU]tiphase lnta'actionS σ且Pan・us seminar),
Santa Barbara, ca]ifornia,333-337
9.小野寺収,商山和喜,佐宗章弘,小島英則,小川俊広,
住995):火山畷火にともなう爆風圧の計泌Ⅱこ関する研究,
方講演会§坂寅論文集,104-106
W谷口宏充,中田節・也,鎌田桂子.松島健,三軒・・義(1996):普賢岳'火砕吼
の物廻1司測の試み,打問地球ぢ外15「雲仙普賢岳の畷火」,Ⅱ2-117
1].火島弘光,
の試み
12. H. Taniguchi, H. oshima, T Hasena1仏, Research Group on volcanic EXP】osion (1997)
Field explosion experiments fω、 the understanding of explosive volcanlsm, n、OC
Internat. sympo.1ntense Multiphase lnta'adions, sendai,225-230
前川徳光,岡田引、,谷[_1宏充住997):火山秀拶昏エネルギー推定
人工火導獣暴発実験、,北海道大学地球物理学研究報告,29-43
5
13. K. Takayama,0. onodera, S. Hayakawa, K. Yamada, T. salto, N. Fuj11, H. Tan壌Uchi
and H. Madet (1997): overpressure measurement of blast wave created at
explosive a・uptlon of Mt. Aso and intenction of gas bubbles with shock waves m
Viscous liquids, proc.1nternat. sympo.1ntense MU]tiphase lnteractlons, sendal,
237-244
斎藤務,谷日宏充
日木桜械学会・一関地
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成果報告書 3134
谷口宏充,村瀬勉(1987):透舸i石、灰長石,曹長石メルトの物性と構造,特
定研究「マグマのダイナミクス,代表者:ク゛成育リU,特延研究 B也球内部に
おける物質移動と変化]研究成果机告書,75
谷口宏充、村瀬勉(19釘):マグマ性珪"射豆メルトの4勿陛と枇造,特疋研究
「マグマの流動現象に関与する分子輸送係数の測定と動的メルト構造の解明,
代表者:谷口宏充」,特定研究[地球内部における物質移動と変イ凶研究成果
卦立を〒吾,80-83
谷口宏充(1989):高温高圧下における diopside・anorthite メルトの粘度.筏リ変
の測定と構造觧析,岡山大学地球内部研究センター共同利用研究成果縦告書,
28-31.
谷日宏充(1989)才諭品高圧下における透輝石・灰長石メルトの密度,*占姓一3年
間のまとめー,岡山大学地球内告郡田究センター共同利用研究成果縦告吉,84-88
谷口宏充(1991): Blast wave の掃過に伴う詣現象からの爆風圧,爆発エネル
ギー品の推定と災害予測,重点領域研究[火山災害の規模と4予隆、代表者[士_/ 1し
牧重ま倒研究成果蛾告書,58
谷1_1宏充,高橋栄一 a992):商温高圧下における裂迺剣盆融体の1勿性測定と急、冷
ガラスの分光学的研究,一般研究田)研究成果帳告沓(代表名:谷T、、1宏充),
PP.78
谷口宏充(1993):火山性爆風と災害,重点制地姉牙究[火山災筈の規模と特性,
代表者:荒牧重"釘研究成釆蛾告書,223-232,
鎌田佳子,三軒一義,谷口宏充,中田節也,鎌田引、毅(1993):火砕硫流動中の
i品度.風圧観測のための機器一槍型投ド式温度引・・風圧計一の開発と雲仙普
賢岳における投下実'験,重点$彫或研究[火Ⅱ1災害の規模と特性,代表者:宗牧
重節0 研究成果袈告当,215-221
藤井直之,佐宗章弘,谷円宏允 a993):火山性ブラストの計測法の確立重゛、領
城研究(代太者:藤井仙1之),重点研究[衝4些波現象の解明,代表者:局山和
喜]研究成果報告書,1-4
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谷 口 宏 充  a 9 9 3 ) : 火 山 爆 師 噛 十 測 用 ぺ ネ ト レ ー タ ー 型 ブ ラ ス ト メ ー タ ー の T N T
爆 発 に よ る キ ャ リ プ レ ー シ ョ ン , 「 日 出 生 台  C 大 分 県 . ) 火 薬 類 の 保 安 技 術 実 , 験
報 告 霄 」 、 通 商 産 業 名 立 地 公 害 局 保 安 課 ・ 工 業 技 術 院 物 質 工 学 工 業 技 術 研 究 所 ,
9 1 - 9 4
1 5
谷 口 宏 充 ( 1 9 9 4 ) : マ グ マ 水 蒸 気 爆 発 に 伴 っ て 発 生 す る 爆 風 の 評 価 、 平 成 5 年 度
に お け る 研 究 の 到 注 点 と 今 後 の 方 針 、 , 重 点 領 域 研 究 「 蒸 気 爆 発 現 象 の 評 価
法 , 代 表 者 : 成 合 英 樹 」 , 重 点 研 究 [ 蒸 気 爆 発 の 動 力 学 , 代 表 者 : 秋 山 守 ]
矧 究 成 果 机 告 書 , 1 0 3 - 1 0 6
谷 日 宏 充 ( 1 9 9 4 ) : フ ィ リ ッ ピ ン  T a a 1 火 山 1 9 Ⅱ 年 噴 火 , 重 点 研 究 [ 蒸 気 爆 発 の
動 力 学 , 代 表 者 : 秋 山 守 ] ニ ュ ー ス レ タ ー , 2 - 1 , 1 9 - 2 3
谷 口 宏 充  a 9 9 4 ) . 阿 殊 ・ 4 火 科 W 査 の 破 壊 力 , 「 佐 賀 平 野 の 阿 殊 4 火 る 1 流 と 埋 没
林 」 , 上 峰 町 文 化 財 調 査 帳 告 書 , 1 1 , 4 4 - 4 6
渡 辺 一 1 恵 , 相 原 安 津 夫 , 谷 口 宏 充  a 9 9 4 ) : 阿 殊 4 火 夜 月 宗 に つ い て の 成 果 と 今 後
の 課 題 , 「 佐 賀 平 野 の 阿 蕉 4 火 る 孕 流 と 埋 没 林 」 , 上 峰 町 文 化 則 調 査 祁 告 省 , Ⅱ ,
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谷 口 宏 充 ( 1 9 9 5 ) : マ グ マ 水 蒸 気 爆 発 の モ デ リ ン グ ー  1 , 哥 温 溶 岩 、 水 1 劃 蚊 型 マ グ
マ 水 蒸 気 爆 発 の 発 生 メ カ ニ ズ ム ー ' 重 点 領 域 研 究 「 蒸 気 爆 発 現 象 の 評 価 法 ,
代 表 者 : 成 合 英 樹 」 , 重 点 研 究 [ 蒸 気 爆 発 の 動 力 学 , 代 表 者 : 秋 山 守 ] 研 究
成 果 机 告 書 , 1 7 1 - 1 7 6
谷 口 宏 充 , 伊 藤 順 一 , 中 川 光 到 、 , 三 軒 一 義  a 9 9 5 ) : 火 山 性 爆 風 評 価 の た め の フ
ラ ス ト メ ー タ ー の 開 発 , 「 _ k 富 良 野  q 畷 毎 道 ) 火 薬 類 の 保 安 技 術 実 験 机 告 者 リ ,
通 商 産 業 省 立 地 公 害 局 保 安 課 ・  1 業 技 術 院 物 質 工 学 工 業 技 術 研 究 所 , 1 - 4
谷 口 宏 充 ( 1 9 9 5 ) : 平 衡 破 綻 型 マ グ マ 水 蒸 気 爆 発 の モ デ ル 化 , 東 京 大 学 地 震 研 究
所 シ ン ポ ジ ウ ム 「 火 山 爆 発 と 蒸 気 爆 発 」 プ ロ シ ー デ ィ ン グ , 3 4 - 4 4
谷 口 宏 充 , 伊 藤 順 一 ( 1 9 9 6 ) : 火 山 噴 火 の 爆 発 エ ネ ル ギ ー 量 の 決 定 と 爆 風 災 害 ,
一 般 研 究 C 研 究 成 果 報 告 書 ( 代 表 者 : 谷 口 宏 充 ) , 即 . 9 7
谷 口 宏 充 , 吉 田 武 義 , 山 里 平 , 北 川 貞 之 ( 1 9 9 6 ) : マ グ マ 水 蒸 気 爆 発 一 そ の
多 様 な 発 生 機 構 一 , 重 点 研 究 「 蒸 気 爆 発 現 象 の 評 価 法 , 代 表 者 : 成 合 英 樹 」 ,
重 点 研 究 [ 蒸 気 爆 発 の 動 力 学 , 代 衷 者 : 秋 山 守 ] 研 究 成 果 蛾 告 冉  2 9 3 3 0 5 .
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24.谷口宏充,大島弘光, d_1里平,北川貞之,火山爆発研究グループ(1997):実
験と観測に基づく火山爆発評価のための試み,重点研究 f蒸気爆発現象の評仙
法,代表者:成合英樹」,重点領域研究[蒸気爆発の動力学,代表者:秋山
守]研究成果蛾告書,3四320
25.佐藤博明,谷口宏充,鈴木拓,工藤唯一,鎌田桂子Q997):畷出物の岩石組
織からみたマグマ、水蒸気爆発,重点領妓研究「蒸気爆発現象の発生1業境,代
表者■嫉井直之」,重点研究[蒸気爆発の動力学,代表者:秋山守]研究成
果報告'書,69-76
26.谷口宏充,大島弘光,笹谷努,長谷中利昭他Ⅱ名(1997):火山爆発計測
プロジェクト,重点領域研究「蒸気爆発現象の評価法,代表名:成合英樹」,
1996年野外実.験成果報告書,即.弱.
27.荒牧重雄,谷口宏充,述藤邦彦(1997):リ●孕流の破壊力・雲仙普賢・岳の例・,
基盤研究(B)研究成果報告書イ代表者:荒牧重雄),即.68
28.谷口宏充,田中良和住998):マグマと水との相互作用に関する河究,基盤研
究C研究成果報告書(代表者:谷口宏充).即.95
29.谷口宏充,大島彰、光,他14名(1999):火山爆発言十削プロジェクト,会鄭劇俳究
田)展開研究「爆発的噴火に伴い大気/水中を伝播する衝盤波計測システムの
俳拶昏,代表者:谷口宏充』,1998年野外実験成牙L最告書,即.62
30.谷口宏充,大島弘光,他17名(2000):火山爆発Z十測プロジェクト'99,基盤研
究くB)展開研究「燃発的噴火に伴い大気/水中を伝播する衝蛙波計測システ
ムの開発,代表者:谷口宏充」,1999年野'外実験成果報告書, PP.39
31.谷口宏充,藤巻宏和,大谷栄治,工藤康弘,後藤章夫(2001)マグマ性珪酸塩
融体の物性,構造,破壊とマグマ過程,基盤研究(A)一般研究研究成果蛾告
(代表者:谷口宏充), PP.98匠1
32.谷口宏充,大島引、光,西村太志,大場司,後藤章夫,宮本毅(2001)爆発
的噴火に伴い大気/水中を伝播する衝撃波計測システムの開発,基盤研究(B)
展開研究研究成果祁告書(代表者:谷口宏充),即.99
33.谷口宏充,江口友章,江沢友則,横尾亮彦,赤津義信,前野深(2002)噴出
物の広がりと火山災害の規模予測を目的とした野外調査と数値実験の試み,平
成Ⅱ、13年度東京大学地震研究所'共1司研究B報告書,研究代表著中田節也,
98-109.
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谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 市 原 美 恵 , 山 本 ネ 討 羽 , 桜 尾 亮 彦 , 赤 津 義 信 , 前 野
i 1 モ ,
大 島 引 、 光 , 前 川 徳 光 , 青 山 裕 , 濱 田 正 志 , 高 1 喬 昭 博 , 石 井 清 一 ( 2 0 0 2 ) 火 山 爆
発 言 十 測 プ ロ ジ ェ ク ト 0 1 「 火 山 爆 発 ダ イ ナ ミ ッ ク ス 理 解 の た め の 甥 , H 暴 発 実 馬 剣
I R ・ 告 1 ; . ,  P P . 4 6
谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 市 原 美 恵 , 横 尾 亮 彦 ( 2 0 0 3 ) 火 山 探 査 移 動 観 洲 ス テ ー
( M O V E ) 開 発 の 現 状 と 課 題 , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 燃 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク
ン ヨ 、 ノ
ス 」 平 成 1 4 年 度 研 究 成 果 報 告 書 、 領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 2 8 3 - 2 朋
前 野 深 , 谷 [ _ 1 宏 充 ( 2 0 0 3 ) 鬼 界 カ ル デ ラ 地 域 に お け る 流 紋 岩 質 マ グ マ と 海 水
の 相 互 作 用 、 噛 弓 せ 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 4 年 度 研 究 成 巣
幸 影 占 書 , 領 城 代 衷 者 井 田 喜 明 , 2 8 3 - 2 認
枇 尾 亮 彦 , 市 原 美 恵 , 谷 1 コ 宏 充 ( 2 0 0 3 ) 光 環 現 象 の 数 値 模 擬 , 特 定 領 域 研 究
「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 4 年 度 研 究 成 果 雑 告 書 , 領 域 代 表 名 井 田
喜 明 , 2 8 3 - 2 8 8
谷 口 宏 允 , 西 村 太 志 , 後 薜 章 夫 , 宮 本 毅 , 林 信 太 郎 , 大 島 弘 光 ( 2 0 0 3 ) 爆 発
的 哨 火 現 象 の ス ケ ー リ ン グ 則 の 砕 立 と 災 筈 予 測 , 基 繋 研 究 ( B ) 展 開 研 究 研 究
成 果 報 告 書 ( 代 表 者 : 谷 口 宏 光 ) ,  P P . 1 3 0
谷 口 宏 充 . 後 藤 章 夫 , 市 原 美 恵 ( 2 0 0 4 ) : 火 山 探 査 移 動 観 測 ス テ ー シ ョ ン と 搭
載 観 測 シ ス テ ム の 開 発 , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ケ ス 」 平 成 1 5
午 度 研 究 成 果 報 告 冉 , 領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 2 8 3 - 2 8 8
前 野 深 , 今 村 文 彦 , 谷 U 宏 充 ( 2 0 0 4 ) : カ ル デ ラ 崩 壊 に 伴 う 津 波 の 発 生 と 伝
播 過 程 一 鬼 界 ア カ ホ ヤ 噴 火 の 例 一 , 特 定 領 域 研 究 「 火 Π 1 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク
ス 」 平 成 1 5 年 度 研 究 成 果 机 告 冉 , 領 域 代 表 者 井 田 再 明 , 2 8 9 - 2 9 3 .
谷 口 宏 充 ( 2 0 0 4 ) : 火 山 爆 発 に と も な う 地 表 現 象 の 理 解 と 災 害 軽 減 に 向 け て の
試 み , 平 成 1 6 年 度 研 究 所 連 携 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 成 果 殺 告 会 ヒ ュ ー マ ン サ イ
エ ン ス & テ ク ノ ロ ジ ー  2 2 3 - 2 3 8
3 5
谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 市 原 美 恵 ( 2 0 0 5 ) : 火 1 1 1 探 査 移 動 観 1 則 M O V E  開 発 の 現 状 ,
特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 』 平 成 1 6 年 度 研 究 成 果 報 告 書 , 領
域 代 表 者 井 田 喜 明 、  2 6 3 - 2 6 4
市 原 美 恵 , 後 藤 章 夫 , 谷 口 宏 充 , 火 島 彰 、 光 , 井 口 正 人 ( 2 0 0 5 ) : 無 人 火 山 探 査
M O V E 搭 載 観 測 シ ス テ ム の 仕 様 と 試 , 験 結 果 , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ
ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 6 年 度 研 究 成 果 報 告 書 , 領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 2 6 5 - 2 7 3
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44後藤章夫,古川剛、佐宗章弘,谷口宏充(2005):室内爆発実験による火山
爆発模擬,特定領域研究「火山煤発のダイナミ、ソクス」平成16年度研究成果
報告冉領城代表著井田喜1明,283-285
高田淑子,後藤章夫,谷口宏充,'市原美恵,前野深(2005):SPH による火
山爆発のι対心シミュレーション、特定領域研究「火11寸暴発のダイナミックス」
平成16丸り鄭所究成果蝦告書,領域代表者井田再明,294-295
後藤章火,占川 1釧,小川俊広,佐宗章勇、.谷1_1宏充(2005):高圧ガスを川
いた火山燃発村轡疑実験,平成176年度研究所述携プロジェク H田究成果報告会,
ヒューマンサイエンス&テクノロジー 213-229
45
46
47谷口宏允,後藤章夫、市原美恵,大島彰、光,久利美和(2006):火山探査移動
観測ステーションMOVEの野,外試'験と噴火観測の実現性について,特定領城
研究「火山爆発のダイナミックス」平成16年度研究成牙W吸告書,催地鄭弌表者
井田喜明,294-295
斉際務,倒中克己、阿部淳,片山雅英,谷口宏充他006):ナ暴発的火山噴
火による地表現象の実'験的研究と数佃解析,特定領域研究「ゾくU_1爆発のダイナ
ミックス」平成16年度研究成果机告書,領域代衷者井田喜明.294-295
佐宗章弘、,古川剛、後藤章夫、谷口宏充(2006):ブラスト波発生源の実験
とモデル化,特定領域研究「火山爆発のダイナミックス」平成16年度研究成果
蛾告書,領域代表者非田喜明,294-2鮖
後縢章犬,古川剛,小川俊広,佐宗章彰、,谷口宏允(2006):高圧ガスを用
いた火111爆発模擬実験一その2:スケール則一,特定領域研究「火山爆発のタ
イナミックス」平成16年度研究成果級告古、領城代麦者井田喜明,294-2鮖
市原美忠,後藤章火,谷口宏充,大島彰、光,井口正人く2山6):水中爆発実験
20侃~20備の結来縦告,特定f那或研究「火山燃発のダイナミックス」平成16年
度研究成果都告古,領域代表者井田喜明,294-295
鍵111価臣ら20宅'(200印:臨時観測点による岩手山における全磁力迎続観測.
1999卸岩手火山集小総介観測都告,集中総合化姑測班,103-110
長谷み畢杉,坂小仲也,田中良和,後膿章犬,谷口宏充(2006)'1語時観測点に
よる岩乎IUにおける全儀力連続観測,1999年岩手火山集中総合観測机告,条中
総合観測班,Ⅱ1-1M
48
49
15
50
51
52
53
1 6
5 4
中 村 一 輝 , 鈴 木 由 希 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 7 ) : 軽 石 の 気 泡 ・ マ イ ク ロ ラ イ ト の 組 織
か ら 推 定 す る 有 珠 火 山 1 9 7 7 年 プ リ ニ ア ン 噴 火 に お け る マ グ マ の 上 昇 過 程 , 特 定
領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 8 年 度 研 究 成 果 報 告 書 , 領 域 代 表
者 井 田 喜 明 , 2 8 7 - 2 8 9
谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 久 利 美 和 , 市 原 美 恵 , 前 野 深 , 嶋 野 岳 人 , 金 子 克 哉 ,
山 田 功 夫 ( 2 0 0 7 ) : 伊 豆 大 島 三 原 山 に お け る 無 人 火 山 探 査 車 M O V E の 運 用 試
験 , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 8 年 度 研 究 成 果 報 告 書 ,
領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 3 0 4 - 3 Ⅱ
市 原 美 恵 , 谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 ( 2 0 0 7 ) : 無 人 火 1 _ [ 1 探 査 車 M O V E の 改 良 点
( 2 0 0 6 ) , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 8 年 度 研 究 成 果 報 告
沓 . 領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 3 1 2 3 1 5
後 藤 章 夫 , 古 川 剛 , 小 川 俊 広 , 佐 宗 章 引 、 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 7 ) : 高 圧 ガ ス を 用
い た 火 山 爆 発 模 擬 実 . 験 一 そ の 3 : 圧 力 波 形 , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ
ミ ッ ク ス 」 平 成 1 8 年 度 研 究 成 果 綴 告 書 , 領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 3 1 6 - 3 1 9
前 野 深 , 今 村 文 彦 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 7 ) : 火 U _ 1 性 津 波 の 数 値 解 析 手 法 の 現 状 と
実 例 へ の 適 用 の 課 題 , 特 定 領 域 研 究 「 火 山 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 平 成 1 8 年 度
研 究 成 果 報 告 書 , 領 域 代 表 者 井 田 喜 明 , 3 2 8 - 3 3 2 _
5 5
5 6
5 7
5 8
Ⅵ
地 学 教 育 関 係
谷 口 宏 充 ( 1 9 7 フ )
1 1 2 - 1 1 3 .
1
2
谷 口 宏 充 ( 1 9 7 フ ) : 岩 脈 の 観 察 を と お し て マ グ マ の 挙 動 を さ ぐ る , 新 地 学 教 材
の 研 究 , コ ロ ナ 社 , 1 2 6 - 1 2 7
谷 口 宏 充 , 神 前 博 子 , 谷 口 真 樹 江 , 松 原 一 枝 、 片 寄 幸 子 ( 1 9 7 9 ) : 安 威 川 一 そ
の 形 成 と 流 水 の は た ら き ー , 大 阪 の 地 学 教 育 , 1 , 9 - 1 6
谷 口 宏 充 , 士 井 恵 子 , 藤 原 麻 砂 子 ( 1 9 8 2 ) : 大 阪 の 水 系 模 様 と 初 等 理 科 へ の 導
入 に つ い て . 大 阪 の 地 学 教 育 , 4 , 1 3 - 2 0
谷 口 宏 充 ( 1 9 8 5 ) : 地 形 図 か ら 土 地 の 構 j 戎 と 生 い 立 ち を 推 論 す る , 身 近 な 白 然
を 生 か し た 地 学 教 材 の 研 究 , 東 洋 鮪 出 版 社 , 1 1 8 - 1 2 1 .
谷 口 宏 充 , 膿 一 郎 ( 1 9 8 5 ) : 汐 の 宮 火 山 岩 一 露 頭 の 観 察 に よ っ て 理 解 さ れ る
こ と ー , 大 阪 の 地 学 教 育 , フ , 1 5 - 2 0 .
3
火 成 岩 の 種 類 を 見 分 け る , 新 地 学 教 材 ' の 研 究 , コ ロ ナ 社 ,
4
5
6
7 谷口宏充(1989):地層の調べ方一とくに欝頭の観察についてー、弼'外観察
ガイドブック,大阪府科学教育センター,3031
谷口宏光(1989):1熟抑峡コース,哘・タ怖見察ガイドブック,大阪府科学教育セン
ター,48-51
谷口宏充(1990):田尻峠断層一大阪の地形,地質の発達と逆断層の役割
リー,大阪と利・学教育,4,17-20
谷口宏充,室井勲(1992):自然災害と防災教育,大阪と科学教育,6,
49-52
8
9.
10
11
17
落合清茂,谷口宏充(1994):空中写真でみる大阪の地形・1.断屡地形,大
阪と科学教育,8,45-52
谷口宏充,理科教育研究プロジェクトチーム(1995):理利寺文育におけるメ
ディア機器利用に関する研究,大阪府教育センター研究報告集録,110,
111-122
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学会講演など a999年以降)Ⅶ
1999年
1.谷日宏充(1999):火山爆発現象の機構觧明と災害評価に向けてのいくつかの
試み.地球惑星科学1瑚迎学会1999年合同大会,東京
2.大島彰、光,加藤幸司,青山裕,後藤章夫,谷口宏充,火山爆発研究グループ
(1999):野,外爆発実験と火山爆発現象:地震波およびインフラソニック波の観
測.地球惑星科学関連学会1999年合同大会,東京
3.江沢友則,谷口宏充(1999):采π島の火U、1地質.地球惑星科学関連学会1999年
合同大会,東京
4.大場司,吉田真理夫,谷U宏充,大島弘光,火山爆発研究グループ(1999)
野外爆発実.験における爆煙の運動と形状の観察.地球惑星科学関連学会1999年
合同大会,東京
5.江口友章,谷口宏充,斉藤務,高山和喜(1999):岩手火山における火山爆
発の数値シミュレーションと災害予測.地球惑星科学関連学会1999年合祠大
会,束京
1 8
6
吉 田 真 理 夫 , 谷 口 宏 充 、 大 場 司 大 島 弛 、 光 , 火 山 燃 発 研 究 グ ル ー プ ( 1 9 9 9 )
野 夕 W 暴 発 実 験 と 火 山 爆 発 現 象 ン 爆 発 エ ネ ル ギ ー ー 爆 発 深 度 ・ ク レ ー タ ー 径 ・ 弾
道 放 出 物 到 逹 1 序 川 の 問 の 相 似 則 . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 1 9 9 9 年 合 同 大 会 . 東 京
V  l v a n o v ,  V  D v i g a l o  a n d  H .  T a n i g u c h i  ( 1 9 9 9 ) :  E x p l o s i v e  v o l c a n i s m  o f  K a m c h a U ζ a
地 球 惑 星 科 学 渕 速 学 会 1 9 9 9 年 合 同 大 会 . 東 京
7
2 0 0 0 年
1 .  K . 上 i t a s o v , 大 谷 栄 治 、 谷 Π 宏 充 ( 2 0 0 0 ) '  s t a b i l i w  o f d e n s e  h y d r o u s  p h a s e s i n  p y r o l i t e ・
H 2 0 s y s l e m 叩 t 0 2 5  G p a . 地 球 惑 星 羽 ・ 学 1 判 連 学 会 2 0 0 0 年 合 同 大 会 , 東 京
2 . 江 口 友 市 , 谷 凱 宏 充 , 斉 藤 務 , 高 1 _ L 1 東 圷 与 ( 2 0 0 0 ) : ブ ラ ス ト の 委 剣 直 シ ミ ュ レ ー
七 ン ト ヘ レ ン ズ 火 山 1 9 8 0 年 5 月 1 8 日 の 暗 ソ く 、 . 地 球 惑 星 利 , り 甥 述 学 会
シ ョ ン
2 0 0 2 年 合 同 火 会 , 東 京
3 . 江 沢 友 則 , 谷 1 1 宏 充 ( 2 0 0 0 ) : 伊 豆 新 島 向 山 火 山 に 見 ら れ る 三 次 燃 発 活 動 の 痕
跡 地 封 ひ & 呈 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 介 同 大 会 , 東 京
4 . 後 藤 章 夫 , ブ d 昜 司 , 吉 山 真 理 夫 , 西 村 太 志 , 谷 U 宏 充 , 火 1 1 1 爆 発 研 究 グ ル ー
プ ( 2 0 0 0 ) : 野 外 煤 発 実 験 に お け る 爆 風 圧 ・ ク レ ー タ 径 ・ 1 条 即 形 状 と 薬 品 ・ 発
破 深 度 の 関 係 . 地 球 惑 星 科 学 関 速 学 会 2 0 0 0 年 合 同 大 会 , 東 京
5 . 横 尾 亮 彦 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 0 ) : 櫻 島 火 山 東 部 大 正 ブ . 次 溶 岩 流 の 形 成 過 程 . 地 球
惑 星 利 ・ 学 関 迎 学 会 2 0 0 2 午 介 同 大 会 , 東 京
6 . 草 小 打 高 志 、 鎌 剛 桂 子 、 佐 形 " 専 明 、 谷 1 _ 1 宏 充 ( 2 0 0 0 ) : 1 9 9 1 年 9 月 1 5 日 , 雲 仙 火
山 平 成 の 噴 火 で 発 生 し た リ 師 1 流 に と も な う 火 砕 サ ー ジ の 流 体 密 度 . 日 本 火 山 学
会 2 0 0 0 年 度 秋 季 大 会 , 水 戸
フ . 辻 村 ' 知 之 , 秋 打 瑞 彦 , 北 風 嵐 , 後 膝 章 夫 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 0 ) : マ グ マ に 対 す
る 耐 紬 t 溶 解 度 の 実 ' 験 的 研 究 ; と く に 珪 酸 増 ガ ラ ス 組 成 と の 関 係 . 日 木 火 1 _ Ⅱ 学 会
2 0 0 0 年 度 秋 季 大 会 , 水 戸
8 . 谷 1 Ξ 1 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 宮 木 毅 , 大 場 引 , 糧 尾 亮 彦 , 大 島 彰 、 光 ( 2 0 0 0 ) : 有
珠 山 2 0 0 0 年 噴 火 の 惰 野 を パ ラ メ ー タ と 傭 g 断 幾 構 . 日 本 火 山 学 会 2 0 0 0 年 度 秋 季 大
Z X
万 く 戸 'ユ ニ { ,
9 . 横 尾 亮 彦 , 大 場 司 , 谷 日 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 宮 本 毅 , 大 島 弘 光 . 火 山 傑 発 研
究 グ ル ー プ ( 2 0 0 0 ) : 有 珠 山 2 0 o d 弔 磯 火 に お け る 爆 発 エ ネ ル ギ ー 暈 と 爆 発 深 度
日 木 火 山 学 会 2 0 0 0 年 度 秋 季 大 会 , 水 戸
10. H. Taniguchi, T Eguchil, A. Goto, A. Yokoo, T ohba, T. salto and K. Takayama
(2000): Mechanism and Hazard Atea prediction for the 200O USU Explosive
Eruption, Japan.1nternational Association of volcan010gy and chemistry of the
Earth'slnterior, General Assembly Ba11,1ndonesla
11. T. ohba, A. Goto, H. Taniguchi, M. Yoshida, Research Gtoup on volcanic Explosion
(2000): Field explosion experiment: kinetics of P雛'ticles.1nta、national Assodation
Of volcan010gy and chemistry of the Earth's lnterlor, General Assembly, Bali,
Indonesla
12A. Goto, M. Yoshida, H. Tan喰Uchj, T ohba, Research Gmup on volcanic Explosion
(2000): Field explosion experiments: over叫'essure and crater size.1nternational
Assodati01] ofvolcano]ogy and chemlstry 0介he Earth's lnterior, General Assembly,
Ba11,1ndonesla
13. H. Tanigud〕i, oshima, H., Goto, A., Yokoo, A., Miyamoto, T. and Research Group on
Volcanic Explosions (200の: The relations among explosion energy, depth and the
Surface phenomena and their application t0 伽e 20oo usu explosive eruptlon. The
2nd lnternational seismic、volcanic workshop on North・Japanese, Kurile・
Kamchatkan, and Aleutian、Alaskan subduction processes.0・numa and sapporo
14. A. Goto, Taniguchi, H., Yokoo, A., Miyamoto, T., Eguchi, T., ohba, T, Yoshida, M.,
Yamamoto, H., Ezawa, T., Akatsu, Y., Maeno, F;, Hasenaka, T., Hayashl, S. and
Oshima, H.(2001): EXP]osion Energy and Disaster Distribution of usU 2000
EXP]osive Eruption. vvestern paclfic Geophyslcal Meetlng, Tokyo
19
15. H. Taniguchi, ohba, T., Miyamoto, T., Goto, A., Yokoo, A., Eguchi, T., Yamamoto, H.,
Ezawa/「「 Akatsu, Y., Maeno, E and oshima, H.(2001): Mechanisms of phreatic
Explosion and Explosion・style change of usU 200O EXPloslve Eruptlon. western
Pacific Geophysical Meeting, Tokyo
2001年
1 宮本毅,成沢勝,大場司,長瀬敏郎,谷口宏充:民族伝永中に残された
内頭山10世紀噴火.地球惑星科学関迎学会2001年介同大会,東京
2,江口友斈,谷E1ソ父充,斎藤務,商山和喜:火山燃発にともなって発吋ミする噴
石の列」動放出と燃風伝播の数値シミュレーション.地球惑晁科'村刈迎字会2001
年介同大会,東京
2 0
3
江 沢 友 則 , 谷 口 宏 充 , 伊 1 制 頓 一 : 黒 曜 岩 の 水 和 実 験 と 水 和 層 法 に よ る 伊 豆 新 島
火 山 の 活 動 年 代 , 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 1 年 合 同 大 会 、 東 京
火 場 司 . 谷 1 コ 宏 充 , 宮 本 毅 , 林 信 太 郎 , 長 谷 中 利 明 : 秋 田 焼 山 1 9 9 7 水 蒸
気 爆 発 の 噴 火 メ カ ニ ズ ム と エ ネ ル ギ ー . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 1 年 合 同 大
会 , 東 京
草 野 高 志 , 鎌 田 佳 子 , 佐 藤 博 明 , 谷 口 宏 充 : 雲 仙 火 山 1 9 9 1 年 9 月 1 6 日 火 砕 サ ー
ジ の 垂 這 密 度 分 布 . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 1 年 合 同 大 会 、 東 京
赤 津 義 信 , 谷 口 宏 充 , 宮 本 毅 : 口 永 良 部 島 の 火 山 地 質 . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学
会 2 0 0 1 年 合 同 大 会 , 東 京
前 野 深 , 宮 本 毅 , 谷 口 宏 充 : 鬼 界 カ ル デ ラ の 後 カ ル デ ラ 活 動 史 . 地 球 惑 昂
科 学 関 連 学 会 2 0 侃 年 合 同 大 会 , 東 京
葛 西 志 津 , 後 藤 章 夫 , 大 谷 栄 治 , 谷 口 宏 充 , 近 藤 忠 : 高 温 下 に お け る 火 星 マ
グ マ の 粘 性 測 定 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 1 年 合 同 大 会 , 東 京
4
5
6
7
8
2 0 0 2 年
1 . 田 中 倫 久 , 宮 本 毅 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 2 ) : 十 和 田 火 山 平 安 噴 火 の 火 山 地 質 . 地
球 惑 星 . 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 合 同 大 会 , 東 京
2 . 谷 口 宏 充 , 火 山 爆 発 研 究 グ ル ー プ ( 2 0 0 2 ) : 野 , 外 実 験 で 火 山 爆 発 現 象 を 模 擬 す
る . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 合 同 大 会 , 東 京
3 . 宮 本 毅 , 中 川 光 弘 , 成 澤 勝 , 大 場 司 , 長 瀬 敏 郎 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 2 ) : 白
頭 山 1 0 世 紀 噴 火 の 噴 火 時 系 列 と 火 山 伝 承 . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 合 同 火
Z N
東 京
4 . 後 藤 章 夫 , 谷 口 宏 充 , 北 風 嵐 ( 2 0 0 2 ) : ガ ラ ス 繊 維 伸 長 法 に よ る 含 水 メ ル ト
の 粘 性 測 定 法 . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 合 同 大 会 , 東 京
5 . 前 野 深 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 2 ) : 薩 摩 硫 黄 島 硫 黄 岳 の ハ イ ア ロ ク ラ ス タ イ ト . 地
球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 合 同 大 会 , 東 京
6 . 金 杉 論 , 谷 じ 1 宏 充 , 後 藤 章 夫 ( 2 0 0 2 ) : マ グ マ 模 蛎 討 勿 質 と し て の 透 輝 石 、 カ
リ 長 石 系 融 体 の 物 性 測 定 . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 2 年 合 同 大 会 , 東 京
フ.赤津義信,谷日宏充(2002):セントヘレンズ火山1980年噴火に伴う 2 次的な
水蒸気爆発の研究.地球惑星科学関連学会2002年合同大会,東京
8.上田哲也,谷口宏充,宮本毅(2002):雲仙普賢岳平成火科W流について一堆
枯物の特徴と被害状況一.地球惑星科学関連学会2002年合同大会,東京
9.糧尾亮彦,谷口宏充,市原美恵,高山和喜(2002):伊豆大島1986年曠火にお
いて発生した光環現象.地球惑星科学関述学会2002年合同大会,東京
10.斉藤務,[1_1下宙也,高山和喜,谷口宏充(2002):爆発的火山噴火による爆
風伝擶の数値模擬.地球惑星科学関連学会2002年合同大会,東京
11.前野深,谷口宏充(2002):1934-35年昭チ畷流黄島噴火における流紋岩質溶
岩ドームの形成プロセス.日本火U_1学会講演予稿集2002年度秋季大会,仙介
12.横尾亮彦,市原美恵,谷口宏充,高山和喜(2002):伊豆大島1986年噴火にお
ける光環現象.日木火山学会講演予稿集2002年度秋季大会,仙台
13.市原美恵,大島彰ot,山本裕朗,谷口宏充,火山爆発言ゼ則プロジェクトチー
ム(2002):高速度ビデオと圧カセンサーによる水ホ爆発同時観測実験.日本
火山学会講演予稿集2002年度秋季大会,仙台
14.谷じ1宏充(2002):火山爆発のエネルギー量一深度と地表現象を結ぶスケー
リング則祚立のための研究戦略.日本火山学会ミ山演予稿集2002年度秋季大会,
仙げ
21
2003年
1. H. Taniguchi, T. Eguchi, A. Yokoo and T. saito (2003) Estimation ofthe hazardous
area distribution to accompany the volcanic explosions based both on the scaling
Iaw and a numerical simulation. cities on volcanoeS 3, July 13-18, Hilo, Hawaii,
USA
2. F: Maeno and H. Taniguchi(2003) Rhyolitic lava dome growth in a shaⅡOw sea
during showa lwo、jima eruption in 1934 -35. cities on vo]canoeS 3, July 13-18,
Hilo, Hawaii, USA
3. A. Yokoo and H. Taniguchi(2003) Numerical simulation offlashing arc and
determination of explosion energy and depth. cities on volcanoeS 3, July 13-18,
Hilo, Hawaii, USA
2 2
4 .  H .  T a n i g u c h i ,  K .  s u z u k i ・ 1 く a m a t a ,  S .  N a k 2 d a ,  H .  K a m a 捻 ,  K .  s a n g e n ,  T .  M a t s u s h i m a
a n d  T .  u e d a  ( 2 0 0 3 )  1 n ・ s i t u  d e t e r m i n a t i o n  o f  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  l v i t h i n  r u n n i n g
P y r o d a s t i c  a o w s :  u n z e n  v o l c a n o ,  J a p a n , 1 9 9 2 .  J u n e  3 0 J u l y  1 1 , 1 U G G ,  s a p p o r o ,
J a p a n
5 .  A .  G o t o ,  H .  T a n i g u c h i  a n d  A .  K i t a 1 阻 Z e  ( 2 0 0 3 )  v i s c o s i t y  m e a s u r e m e n t s  o f  h y 山 ' O U S
S i l i c a t e  m e l t s  u s i n g  f i b e r  e l o n g a t i o n  m e t h o d .  J u n e  3 0 ・ J u l y  1 1 , 1 U G G ,  s a p p o r o ,  J a p a n
6 .  A .  Y o k o o ,  M . 1 C h i h a r a ,  A .  G o t o ,  H .  o s h i m a ,  H .  A o y a m a ,  T .  M a e l く 2 W a  a n d  H
T a n i g u c h i ( 2 0 0 3 )  u n d e r w a t e r  E x p l o s i o n  E x p e r i m e n t s  f o r  t h e  u n d a ' s t a n d i n g  o f
S u b m a r i n e  E x p l o s i v e  E r u p t i o n .  J u n e  3 0 ・ J u l y  1 1 , 1 U G G ,  s a p p o r o ,  J a P 2 n
フ .  S .  K a n a s u g i ,  H .  T a n i g u c h i  a n d  A .  G o t o  ( 2 0 0 3 )  T h e  v i s c o s i t y  o f  d i o p s i d e ・ p o t a s s i u m
f e l d s p a r  m e l t  s y s t e m .  J u n e  3 0 ・ J u l y  1 1 , 1 U G G ,  s a p p o r o ,  J a p a n
8 .  E  M a e n o  a n d  H .  T a n i g u c h i ( 2 0 0 3 )  T h e  e 丘 e c t  o f  s e a w a t e r  o n  r h y o 】 i t i c  d o m e  g r o w t h
i n  a  s h a Ⅱ O w  s e a  d u r i n g  s h o w a  l w o ・ j i m a  e r u p t i o n  i n  1 9 3 4  - 3 5 .  J u n e  3 0 J u l y  1 1 ,
I U G G ,  s a p p o r o , J a p a n
9 .  M '  T a n a k a ,  H .  T a n i g u c h i  a n d  T .  M i y a m o t o  ( 2 0 0 3 )  E r u p t i o n  o f  T o w a d a  v o l c a n o  i n
H e i a n ・ p e r i o d .  J u n e  3 0 ・ J u l y  1 1 , 1 U G G ,  s a p p o r o ,  J a p a n
1 0 . 谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 市 原 美 恵 , 横 尾 亮 彦 ( 2 0 0 3 ) 火 山 探 査 移 動 観 測 ス テ ー
シ ョ ン M O V E の 開 発 に つ い て 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 船 年 合 同 大 会 、 東 京
1 1 . 横 尾 亮 彦 , 市 原 美 恵 , 谷 口 宏 充 , 池 辺 伸 ・ 一 郎 ( 2 0 0 3 ) 火 山 性 圧 力 波 の 、 可 視 映 像
地 球 惑 早 科 学 関 連 学 会 2 0 0 3 年 合 同 大 会 , 東 京
1 2 . 中 村 一 ・ 輝 , 谷 Π 宏 允 ( 2 0 0 3 ) 有 珠 火 山 1 9 7 7 年 噴 火 に お け る プ リ ニ ア ン Π 貴 出 物 の
キ ャ ラ ク タ リ ゼ ー シ ョ ン . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 3 年 合 同 大 会 , 東 京
1 3 . 前 野 深 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 3 ) 浅 海 域 に お け る 流 紋 岩 質 溶 岩 ド ー ム の 成 長 プ ロ セ
ス ー 1 9 3 4 - 3 5 年 昭 和 硫 黄 島 噴 火 を 例 に し て ー . 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 0 3 年 介
同 大 会 , 東 京
1 4 . 菅 野 繁 広 , 後 産 章 夫 . 谷 「 1 宏 充 ( 2 0 0 3 ) 伊 豆 プ く 島 1 9 8 6 年 L A 溶 岩 流 の 表 而 形 態
地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 2 0 船 年 合 同 大 会 束 京
1 5 . 總 ' 谷 和 生 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 3 ) 磐 梯 山 1 8 朋 年 疾 河 U 隹 積 物 と 被 災 記 録 . 地 球 惑 星 科
学 関 連 学 会 2 0 0 3 年 合 同 火 会 , 東 京
16後藤章夫、谷「_1宏充(2003)料H生の時問変化に対する"熱記憶'の影郷,
火山学会20脇年皮秋季大会,福岡
2004年
1.小暮昌史、谷口宏允(2004)火砕サージの流動特性に関する基礎研究,地球惑
星科学関迎学会合同人会儁努長メッ七、千葉)
2.前野深,今村文彦,谷11宏充(2004)鬼界アカホヤ咳火におけるカルデラ崩
壊と津波の発生・伝播過程,地球惑呈オ斗学オ到述学会介同火会俳1張メッセ、千
耳0
3.中村一一舸i,谷口宏充(2004)冷1朱火山1977年プリニアン喰火における幌石の特
徴,地球惑星科学関連学会介岡大会僻阿長メッセ,千覗幻
4.谷口宏允,後藤章夫,市原美忠(2004)火山捺査移動観i則ステーションと1御繊
観測システムの開発,地球惑星科学関迎学会合同大会(幕張メッセ,千群幻
5.市原美恵,田中兇d,後藤章夫.火島弘光,谷口宏充(2004)水中ル野色による
空振の発生と波形形成過程について,地球惑星科学関連学会合同大会(幕張
メッセ,千葉)
6.紺谷和生、谷口宏允(2004)瓔梯山1888年サージ堆村!物と被災記録,地球惑星
科学関連学会合同大会儒弼長メッ七,千柴)
23
日木
フ.小山将・明,谷1_1宏充(2004)阿碑火山小岳の火山地質,地球惑星科学関連学会
介同火会 W溺長メッセ、千葉)
8.後藤章夫,佐宗章列、,市原美恵,谷口宏允(2004)爆発的噴火のさらなる埋解
を目指した室内爆発実.験、地球惑星科学関迎学会合同大会俳初長メッ七、千葉)
9.高出i叔子,後藤章夫,巾原美恵,谷1_1宏充(2004) SPH コードによる野外爆破
突験のシミュレーション,地球惑星利・学関述学会合同大会俳初長メッ七,千葉)
10.オ凱尾ナ'彦,谷口広1充(2004) propagation ofweak pressure waves within the ash・
Iad印PlumeonAS019諦eruption,地球惑昆利・学関迎学会合岡大会(幕張メツセ,
千葉)
11. S.G. catane, T ui, M.C.B. Arpa, B. cabTial and H. Taniguchi(2004) potentia]
hazardsfrom the youngest exp]oslve eNptions of Laguna caldera to Metrop01北an
Manila,philippines, WPGM 2004 (Honolu]U)
2 4
1 2 .  A .  G o t o ,  H .  T a n i g u c h i ,  Y  N i s h i d a  a n d  H '  o s h i m a  ( 2 0 0 4 )  E 丘 e c t  o f t h e r m a l  m e m o r y
O n  v i s c o s i t y  i n c r e a s e  l n  m a g m a t i c  s i l i c a t e  m e l t s  a t  l o w  t e m p e r a t u r e  w i t h o u t
C r y s t a Ⅱ i z a t i o n ,  W P G M  2 0 0 4  ( H o n o l u l u )
1 3 . 1 C h i h a r a , M . ,  T a n a k a ,  K . ,  o s h i m a ,  H . ,  G o t o ,  A . ,  a n d  T a n i g u c h i ,  H . ( 2 0 0 4 )  w a v e
G e n e r a t i o n  a n d  F o r m a t i o n  i n  t h e  A i r  b y  u n d e r w a t e r  E x p l o s i o n s ,  X 八 I P G M  2 0 0 4
( H o n o l u l u )
1 4 .  T a k a t a ,  T . ,  A .  G o t o ,  H .  T a n i g u c h i ( 2 0 0 4 )  S P H  s i m u l a t i o n s  o f f i e l d  e x p l o s i v e
e x p e r i m e n t s :  r e l a t i o n s  o f  e x p l o s i v e  e n e r g y  a n d  d e p t h  t o  e x p l o s i v e  f e a t u r e s ,  W P G M
2 0 0 4  ( H o n o l u l u )
1 5 . 市 原 美 忠 、 、 大 島 勇 、 光 , 後 藤 章 夫 , 谷 口 宏 充 . 火 山 爆 発 計 1 則 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム
( 2 0 0 4 ) : 水 中 爆 発 に よ る 空 振 の 発 生 と 波 形 形 成 過 程 一 洞 爺 湖 水 中 爆 発 実 験 の 計
測 結 果 に よ る ぎ 察 一 . 特 定 領 域 「 火 山 幕 蔀 劃 平 成 1 5 年 度 シ ン ポ ジ ュ ー ム ( 東 大
地 震 研 , 東 京 )
1 6 . 谷 口 宏 充 , 後 膿 章 夫 , 市 原 美 悪 ( 2 0 0 4 ) : 火 山 探 査 移 到 血 見 測 ス テ ー シ ヨ ン と 搭
載 観 測 シ ス テ ム の 開 発 . 平 特 定 領 域 「 火 山 爆 ぢ 劃 平 成 1 5 年 度 シ ン ポ ジ ュ ー ム
( 東 大 地 震 研 , 東 京 )
1 7 . 前 野 深 , 今 村 文 彦 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 4 ) : カ ル デ ラ 陥 没 に 伴 う 津 波 の 発 生 と 伝
播 過 程 一 鬼 界 ア カ ホ ヤ 噴 火 の 例 一 特 定 領 域 「 火 山 爆 発 」 平 成 1 5 年 度 シ ン ポ
ジ ュ ー ム ( 東 大 地 震 研 、 東 京 )
2 0 0 5 年
1 、 小 蓉 昌 史 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 5 ) 火 砕 流 の 流 動 機 構 に お け る 粒 子 径 の 呆 郷 部 , 地 球 惑
星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 ( 幕 張 メ ッ セ , 千 葉 )
2 . 前 野  i 架 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 5 ) D e p o s i t i o n a l a n d w e l d i n g p r o c e s s e s  o f d i l u t e p y r o c l a s t i c
d e n S 北 y c u r r 印 t s , 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 ( 幕 張 メ ッ セ , 千 葉 )
3 . 中 村 ' 一 那 . 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 5 ) 右 珠 火 山 1 9 7 7 年 プ リ ニ ア ン 噴 火 に お け る マ グ マ の
脱 ガ ス 過 程 , 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 ( 幕 張 メ ッ セ , 千 葉 )
4 . 谷 口 宏 充 , 後 藤 章 夫 , 市 原 美 恵 ( 2 0 0 4 ) 火 山 探 査 移 動 観 測 ス テ ー シ ョ ン と 搭 載
観 測 シ ス テ ム の 閉 発 , 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 ( 幕 張 メ ッ 七 , 千 菜 )
5 市原美恵,後藤章夫,大島彰、光.井口正人,谷口宏允(2005)無人火山探査
MOVE搭載観測システムの仕様と試験結果,地球惑星科学関連学会合同大会
q系張メッセ,千葉)
紺谷和生,谷口宏充(2005)磐梯山1888年サージと噴火推移,地球惑星科学関
迎学会合同大会(幕張メッセ,千葉)
後藤章夫,古川剛,佐宗章弘,谷口宏充(2005)高圧ガスを用いた火山爆発
朽吋疑実験,地球惑星科学関連学会合同大会(幕張メッセ,千葉)
小山将明,谷口宏充(2005)阿蕉中岳最新期火砕丘の火口近傍相におけるサイ
クリックな堆積物について,地球惑星科学関連学会合同大会仔翻長メツセ,千
葉)
横尾亮彦,谷口宏充(2005)火山哨火によるガラス破損被害,地球惑星科学関
連学会合同大会(幕張メッセ,千葉)
6
7
8
9
2006年
1.嶋野岳人,宮本毅,中川光弘,西本潤平,伴雅雄,前野深,金旭,
谷口宏充(2006) Mixing and degassing ofmagmas in the loth century eruption of
Baitoushan volcano, china/North Korea,地王求惑星禾1学関述学会合同大会(幕ヲ長
メッセ,千葉)
2.前野深,谷口宏充(2006)鬼界カルデラ噴火時のカルデラ崩壊および火砕流
の海域突入に伴い発生した津波の数値解析,地球惑星科学関連学会合同大会
(幕張メッセ,千葉)
3.紺谷和生,谷口宏充(2006) C]ay mineTalassemblage of B即dai1888 eruptive
d即Osits,地球惑星科学関述学会合岡大会(幕張メツセ,千葉)
4.後藤章夫,古川剛、小川俊広,佐宗章彰、,谷口宏充(2006)高圧ガスを用い
た火山爆発模擬実験一その3:噴出物運動解析一,地球惑星科学関連学会合同
大会儒阿長メッセ,千葉)
5.小暮昌史,谷口宏充(2006)火砕流の流動状態の遷移に関する実験的研究,地
球惑星科学関連学会合同大会 q搦長メッ七,千葉)
6.中村一卸,鈴木由希谷口宏充(2006)マイクロライトの組織・組成から推定
される有珠火山1977年プリニアン配ザくにおけるマグマ上男・過程,地球惑星科学
関連学会合同大会(幕張メッセ,千葉)
25
2 6
7
西 本 潤 平 , 中 川 光 彰 、 , 宮 本 毅 , 谷 「 _ 1 宏 充 , 田 中 勇 三 ( 2 0 0 6 ) 白 穀 山 1 0 世 紀 畷
火 に お け る マ グ マ シ ス テ ム の 検 討 地 球 惑 星 利 ' 肖 渕 迎 学 会 合 同 大 会  W 初 長 メ ッ
セ . 千 ・ 葉 )
久 利 美 和 , 井 田 専 明 , 田 中 良 和 , 谷 「 1 宏 充 , 林 信 太 郎 , 火 島 彪 0 モ , 特 定 領 域 研
究 「 火 l b 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 一 般 公 開 実 行 メ ン バ ー ( 2 0 0 5 ) 特 定 領 城 研 究
「 火 1 1 1 爆 発 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 が 行 っ た 一 般 公 1 刑 と そ の ア ン ケ ー ト 結 果 , 地 球
惑 早 手 1 ・ 学 関 迎 学 会 合 同 大 会 儁 翻 長 メ ッ セ , 千 穿 今
8
2 0 0 7 年
1 . 紺 谷 和 生 . 谷 1 _ 1 宏 充 ( 2 0 0 7 ) 瑞 杵 川 ル 8 8 8 イ ド 噴 火 に お け る 低 温 サ ー ジ の ウ エ ッ ト
デ ポ ジ シ ヨ ン 地 球 惑 昆 . 科 学 渕 述 学 会 介 同 大 会 儁 翻 長 メ ソ 七 , 千 穿 D
2 . 小 村 , 脚 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 7 ) 怪 石 の マ イ ク ロ ラ イ ト 組 織 か ら 打 杉 E す る 村 珠 火 山
1 9 7 7 年 プ リ ニ ア ン 噴 火 に お け る マ グ マ の 上 昇 過 程 . 地 球 惑 星 利 g 斗 判 連 学 会 介 同
大 会 ( 幕 張 メ ッ セ , 丁 ・ 劣 幻
3 . 谷 [ 1 宏 充 ,  1 御 摂 章 夫 , 、 市 原 美 恵 ,  1 」 _ 1 田 功 夫 , 火 島 彰 、 光 ( 2 0 0 7 ) 新 し い 1 ] 立 火 観 測
機 器 開 発 の 現 状 と 今 後 の 課 恕 , 地 球 惑 星 科 学 関 迎 学 会 合 同 大 会 仔 側 長 メ ッ セ
千 菜 )
4 . 小 暮 昌 史 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 7 ) 火 砕 流 の 堆 枯 機 枇 に お け る 粒 子 特 忰 の 影 粋 : ア ナ
ロ グ 実 験 . 地 球 惑 星 科 学 渕 述 学 会 合 同 大 会 儁 薪 長 メ ッ セ 、 千 菜 )
5 . 稲 山 尚 利 , 谷 【 1 宏 充 ( 2 0 0 7 ) 伊 豆 新 島 向 山 火 山 8 8 6 年 噴 火 の 火 山 地 質 一 火 る 孕 性
密 度 流 堆 砧 物 の 堆 殖 構 造 に 注 Π し て ー , 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 ( 幕 張
メ ッ セ , 千 穿 D
6 . 加 藤 姑 , 後 藤 章 夫 , 小 川 俊 広 , 谷 口 宏 充 ( 2 0 0 7 ) 火 山 爆 発 に お け る 圧 力 解 放
と 物 体 放 出 に 関 す る 実 験 的 研 究 . 地 球 惑 星 科 学 関 速 学 会 合 同 大 会 俳 初 長 メ ッ
セ , 千 葉 )
フ .  H .  T a n i g u c h i ,  A .  G o t o ,  M . 1 C h i h a r a , 干 :  M a e n o ,  M .  K u r i ,  T  s h i m a t l o ,  K .  K a n e k o , 1 '  Y a m a d a
( 2 0 0 7 )  D e v e 】 o p m e n t  a n d  A  M a n e u v e r  o f  " M o b i l e  o b s e r v a t o r y  f o r  v o l c a n i c
E X P ] o s i o n  ( M O V E ) " ,  c i t i e s  o n  v o l c a n o e S  5 ,  s h i m a b a l ' 且 ,  J a p a n
Ⅶ.競争的研究資金価升究代表者)
1.1985年一1986午 1"E研究地珠内部における物質移動と変化
「マグマの流到ル兇象に関りする分イ輸送係数の測定と動的メルト構造の解明」
2.1989年一1991年一般断究(B)
Π裁品高圧下における珪酸塩融体の物件測定と急、冷ガラスの分光学的研究』
3.1993年一般研究(C)
fマグマ性珪般塩融体中に溶鮒する抑発性成分の同定,延量と火山現象への比、
用」
4.1994年一1995年・・'般研究くC)
「火山畷火の勢蔀色エネルギー・址の決定と爆風災害とに関する県即雄研究」
5.1996午一1997午基盤何1究(C)一般仞1究
「マグマと水との相互作剛に関する研究」
6.1998年一2000年基利料i牙究(A)一般研究
「マグマ性珪酸埼融体の物性,構造,破壊とマグマ過程」
13.2005年平和'1・.島財団国際学術研究助成
「内豆動1_1の大規苓沖頁火と唄火が雁史に与えた影紳に関する日朝中共同研究」
フ.1998年一2000年岳各杯牙究田)展開研究
「傑発的噴火に伴い大気/水中を伝播する衝唯波計測システムの開ヲ劃
27
8.1999年基登割冴究(C)企画調査
「火山爆発の桜構解明と災害予測のための企訓剖査」
9.2000年平和中島財団アジア地域重点ぢ新村助成
「白顕山10也紀の巨大噴火が中国東北地方の王朝変遷に勺・えた影郷」
10.2001年一2002年基挑研究(B)一般研究
「爆発的畉火現象のスケーリング則の確立と災筈予測」
H.2001年一2003年基盤研究心)河外学術
「冉頭山におけるマグマの時空推移と10世紀巨大噴火にっいての日中韓共同研
究」
12.2002年一2006年特定領域研究火山燃発のダイナミツクス
「火山燃発にともなう地表現象に対する釿研究手松の開発と適胴」
2 8
1 4
2 0 0 5 年 一 2 0 0 8 年 基 盤 研 究 ( A ) 海 外 学 術
「 白 頭 山 火 山 の 活 動 史 と マ グ マ に つ い て の 印 期 中 3 ケ 国 共 同 研 究 」
2 0 0 6 年 一 2 0 0 7 年 住 友 財 団 環 境 研 究 助 成
「 白 頭 山 の 近 世 噴 火 史 と 噴 火 に 伴 う 東 ア ジ ア 地 城 環 境 変 動 の 日 朝 中 3 ケ 国 共 同
研 究 一 遺 跡 ・ 古 文 冉 な ど に 基 づ く 検 討 一 」
2 0 0 6 年 一 2 0 0 7 年 東 北 大 学 飴 P  ア ジ ア プ ロ グ ラ ム
「 白 頭 山 の 火 山 活 到 ナ 活 発 化 に 対 応 す る [ い Ⅲ 陣 3 ケ 国 共 同 研 究 と 人 材 ネ 、 ソ ト ワ ー
ク の 構 築 」
2 0 0 7 年 一 2 0 0 9 年 基 盤 研 究 田 ) 一 般 研 究
「 火 山 探 査 ロ ポ ッ ト シ ス テ ム 構 築 の た め の M O V E 野 外 走 行 ・ 観 測 実 . 験 」
1 5
1 6
1 7
Ⅸ
マ ス コ ミ 報 道 ・ 普 及 事 業 な ど
1 9 9 1 年 1 0 月 雲 仙 普 賢 岳 に お け る 火 山 性 井 N 叫 か ら 求 め た 爆 発 エ ネ ル ギ ー 量 の
観 刈 H 吉 果 が 毎 日 新 聞 , 共 同 通 信 ,  N H K な ど で 都 道 さ れ た
1 9 9 2 年 Ⅱ 打 1 0 日 毎 日 新 聞 に 雲 仙 普 賢 岳 に お け る ゾ 師 孕 流 の 温 度 ・ 圧 力 計 領 嚇 吉 果
が 紹 介 さ れ た
1 9 9 3 年 2 月 米 1 司 の 科 学 判 儒 志 S c i e n c e  N e w S  に 雲 仙 普 賢 岳 に お け る 燃 風 研 究 結
果 が 紹 介 さ れ た
1 9 9 3 年 7 月 Ⅱ 日 信 濃 毎 口 新 聞 で 普 賢 岳 火 砕 サ ー ジ の 威 力 に 関 す る 研 究 成 果
が 紹 介 さ れ た
1 9 9 9 年 1 0 月 9 日 河 北 新 机 に お い て 岩 手 火 山 災 害 予 測 手 法 研 究 が 紹 介 さ れ た
2 0 0 0 年 5 月 2 7 日 「 白 頭 山 1 0 世 紀 巨 大 岫 プ く と そ の 歴 史 効 果 」 第 1 回 公 開 シ ン
ポ ジ ウ ム を 開 催 し た
2 0 0 0 年 6 河 2 2 口 北 海 道 新 開 で 2 0 0 0 年 噴 火 の 爆 発 エ ネ ル ギ ー 研 究 が 紹 介 さ れ
た
1
2
3
4
5
6
7
8 . 2 0 0 0 年 1 0 H  7 日
9 '  2 0 0 0 年 1 2 月 2 2 日
朝 日 新 聞 で 有 珠 火 山 2 0 0 0 年 噴 火 の 解 析 結 果 が 紹 介 さ れ た
科 学 新 聞 に お い て 火 山 性 衝 撃 波 研 究 が 紹 介 さ れ た
10.2002年3月29日東北大学大学教育開放講座において「火山噴火と世界の歴
史・伝承」を講義した
Ⅱ.2002年2月16日「白頭山10世紀巨火噴火とその歴史効果」第2 回公開シン
ポジウムを開催した
12.2002年3 打13日「火山爆発ダイナミックス理解のための羽'タH暴発実験」第
1回公開シンポジウムを開催した
13.2003年3j115日「白頭11_110也紀巨大噴火とその歴史効果」第 3 回公閉シン
ポジウムを開催した
14.2003年3 乃25日~26日宮城県第一女子高等学校におけるスーパー・サイエン
ス・ハイスクール(SSH)研究開発事業の一環で「噴火と火山災害を科学す
る」を講義した
15.2004年5月21e NHK東北で.火山探査移動観測ステーシヨン MOVE が力如央
された
16.2004年7月3日毎日新聞でMOVEが紹介された
17.2004年7月11Π,17日読売新聞,Π木経済新聞で山頭山10世紀巨大噴火に
関する研究成果が紹介された
29
18.2004年7月26e NHK およびTKU で阿硫火山における MOVE テスト走行の
様子が攸映された
19.2004年7月23日~27日読売新聞,朝日新聞,共同通信,熊本目 U新聞,西日
本新聞,河北新穀で阿蕪火山における MOVE走行テストが報道された
20.2004年8 河16e MOVE を含めた火山研究について紹介された
21.2004年9月「ジュニアーサイエンティスト」にMOVE の紹介がなされた
22.2004年12打ドイッの科学ネ飾志「RM.」にMOVEの紹介がなされた
23.20備年12月 IH 朝日新聞,読売新聞,室蘭民報,北海道新聞で野外爆発実験
の様子が紹介された
24.2006年6月日木テレビおよび朝日新聞において伊豆大島三原山における
MOVE観測演習が紹介された
3 0
2 5
2 0 0 6 年 8  打 2 5 H  火 阪 斥 侍 文 盲 セ ン タ ー に お い て サ イ エ ン ス ・ パ ー ト ナ ー シ ッ
プ ・ プ ロ ジ ェ ク ト ( S P P ) 敦 員 粥 M 多 に お い て 「 新 し い 火 1 _ U 研 究 の 方 向 」 を i 緋 義
し た
2 0 0 6 年 1 0 月 韓 国  K N N  テ レ ビ に お い て 白 豆 百 1 1 1 研 究 の 成 果 が 紹 介 さ れ た
2 0 0 7 年 6 月 9 日 東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー ・ 伊 述 市 唄 火 湾 文 化 研 究 所 迎 携 誠 海
会 に お い て 「 , , 朝 巨 尹 尭 の 活 火 山 亡 1 頭 l h は い ま 」 を 1 , ' ^ 寅 し た
2 0 0 7 年 1 1 打  N H K  テ レ ビ に お い て  M O V E ω 1 究 力 泌 召 介 さ れ た
2 6
2 7
2 8
